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снижением коэффициента загрузки, который в 2011 г. составил 44%, в 2017 г. – всего 22%. Таким 
образом, коэффициент загрузки за 2011-2017 гг. снизился в два раза, что отражает негативные 
тенденции развития въездного и внутреннего туризма в Могилевской области. 
Таким образом, исследование гостиничной инфраструктуры региона позволило прийти к сле-
дующему выводу: по уровню развития инфраструктуры индустрии гостеприимства Могилевская 
область значительно отстает от других регионов Республики Беларусь как по числу гостиниц и 
аналогичных средств размещения, так и по числу обслуженных лиц в гостиницах. Ситуация 
ухудшается также значительным падением ключевых индикаторов развития гостиничной сферы. 
Следует отметить и общую проблему, присущую подавляющему большинству гостиниц и ана-
логичных средств размещения Могилевской области – отсутствие подтвержденной классифика-
ции, что негативно сказывается на имидже и уровне доверия со стороны потенциальных клиентов. 
Наличие сертификата соответствия и подтвержденная категоризация являются гарантом качества 
предоставляемых услуг в глазах потребителей. Однако большинство гостиниц и аналогичных 
средств размещения Могилевской области недостаточно заинтересованы в подтверждении катего-
ризации, поскольку они не обладают хорошо оснащенной материально-технической базой и до-
статочным уровнем качества обслуживания гостей, чтобы претендовать на присвоение той или 
иной категории. Кроме того процесс сертификации услуг гостиницы  и присвоение гостинице 
определенной категории, предполагает высокие финансовые затраты. 
Недостаточная степень развитости гостиничной инфраструктуры региона не способствует по-
вышению туристической аттрактивности Могилевской области, которая в свою очередь обладает 
значительным природным и культурно-историческим потенциалом для развития въездного и 
внутреннего туризма, располагает уникальными памятниками садово-паркового искусства, а так-
же имеет развитую сеть автомобильных и железнодорожных дорог. Вследствие чего, недостаточ-
ное развитие гостиничной инфраструктуры Могилевской области негативно сказывается на разви-
тии регионального туризма. 
Недостаточное количество гостиниц туристского класса является важнейшим факторам, сдер-
живающим развитие туризма (особенно въездного), в Могилевской области. По результатам про-
веденного исследования, отмечаются невысокие показатели, характеризующие положительную 
динамику развития гостиничной инфраструктуры данной области. 
Вследствие вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, несмотря на общее увеличение 
числа гостиниц и аналогичных средств размещения и рост объема номерного фонда, наблюдается 
отрицательная динамика ключевых показателей эффективности деятельности гостиниц и анало-
гичных средств размещения Могилевской области, о чем свидетельствует значительное сокраще-
ние численности размещенных лиц и снижение выручки, а также снижение коэффициента загруз-
ки в два раза. 
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Развитие туристско-рекреационной деятельности на региональном уровне оказывает положи-
тельное влияние на экономику страны в целом. Следует учитывать, что многие достопримеча-
тельности Республики Беларусь находятся не в столице и областных центрах, а на периферии. Ак-Ре
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туальным остается вопрос о том, как решить проблему, связанную с привлечением значительных 
потоков туристов в небольшие города и населенные пункты. 
Несмотря на то, что Гомельская область обладает высоким туристическим потенциалом и за-
нимает выгодное географическое положение (через область проходит трансъевропейский коридор 
№ 9, важные железнодорожные узлы), интерес туристов к данному региону остается незначитель-
ным. В структуре потоков преобладает выездной туризм. В связи с выявленной проблемой, видит-
ся необходимым оценить современное состояние развития туристско-рекреационной деятельности 
в Гомельской области и определить перспективные направления для привлечения туристов. 
В 2018 году в Гомельской области насчитывалось 140 организаций, осуществляющих туристи-
ческую деятельность, 75 гостиниц и аналогичных средств размещения, 42 санаторно-курортные и 
оздоровительные организации (в том числе 9 санаториев), 127 субъектов агроэкотуризма [1]. 
Основные показатели по численности туристов и экскурсантов, посетивших Гомельскую об-
ласть в 2018 году, представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Численность туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь и обслу-
женных организациями, осуществлявшими туристическую деятельность по областям и г. Минску 
 
 Всего Из них туристов 
 Человек Доля, % Человек Доля, % 
Республика Беларусь 365 534 100,00 167 078 100,00 
области и г. Минск:     
Брестская 95 402 26,09 23 097 13,82 
Витебская 37 625 10,29 27 376 16,38 
Гомельская 4 777 1,30 1 629 0,97 
Гродненская 94 820 25,94 22 035 13,18 
г. Минск 116 510 31,87 84 139 50,35 
Минская 7 914 2,16 6 047 3,60 
Могилевская 8 486 2,32 2 755 1,64 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [1] 
 
Из таблицы 1 следует, что показатель количества туристов и экскурсантов, посетивших Го-
мельскую область, является наименьшим среди других областей (1,30% – экскурсанты, 0,97% – 
туристы).  
Это может быть связано с рядом факторов:  
1. Загрязненность окружающей среды. Одним из наиболее значимых факторов является 
загрязненность территории Гомельской области вследствие аварии на ЧАЭС. Площади, загряз-
ненные Cs-137 в Гомельской области, составляют 43,1 % от общей площади района [2]. Данный 
показатель оказывает негативное влияние на принятие решения о посещении Гомельщины. 
2. Недостаточная развитость туристической инфраструктуры. Туристическая инфраструктура 
Гомельской области представлена 54 гостиницами, среди которых 50 гостиниц не имеют катего-
рии и лишь 4 гостиницы имеют категорию 3 звезды. Также слаборазвитым считается придорож-
ный сервис: санитарные остановки и объекты питания находятся, в основном, только на АЗС. 
3. Низкий уровень информированности туристов о туристических объектах. Данный фактор 
связан с отсутствием мероприятий по продвижению регионального туризма, а также с отсутствием 
информационных центров. Между тем, историко-культурный потенциал Гомельской области зна-
чителен: в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включено 870 объектов. 
На территории области сохранились древние обряды, такие как: «Сула», «Пахаванне стралы», 
«Чирочка», «Русалье». Ежегодно проводятся фестивали «Сожский хоровод», «Берагіня», «Ренес-
санс гитары», «Славянские театральные встречи» [3]. 
4. Ориентированность туристических организаций в большей степени на выездной туризм. 
Большинство туристических организаций в Республике Беларусь занимаются выездным туризмом 
– 682 единицы, в то время как на въездной и внутренний туризм ориентированно 138 и 78 органи-
заций соответственно [1]. 
Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что в Гомельской области в каче-
стве наиболее перспективных можно рассматривать такие виды туризма как экскурсионно-
познавательный, экологический и лечебно-оздоровительный: 
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1. Выделение экскурсионно-познавательного туризма как перспективного направления связано 
с тем, что данный вид туризма охватывает сразу несколько категорий туристов, т.к. знакомство с 
достопримечательностями и обычаями белорусского народа может быть интересно как молодежи, 
так и людям старшего возраста. Наиболее привлекательными туристическими центрами на карте 
Гомельской области для туристов на сегодняшний день являются города Гомель, Туров, Мозырь и 
Ветка. 
2. В связи с ростом уровня урбанизации, все больше людей значительную часть своей жизни 
проводят в городе, поэтому возможность провести выходные в деревенском доме, окунувшись в 
сельский быт, является для горожан привлекательной. В таблице 2 представлена численность ту-
ристов, обслуженных субъектами белорусского агроэкотуризма в 2017-2018 гг.: 
 
Таблица 2 –Численность туристов, обслуженных субъектами агроэкотуризма 
 
 2017 2018 
 Человек Доля, % Человек Доля, % 
Республика Беларусь 351 128 100 422 300 100 
в том числе по областям:     
Брестская  60 268 17,16 77 445 18,33 
Витебская 33 106 9,42 42 147 9,98 
Гомельская 32 289 9,19 35 293 8,35 
Гродненская 57 105 16,26 70 405 16,67 
Минская 126 305 35,97 153 104 36,25 
Могилевская  42 055 11,97 43 906 10,39 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [1] 
 
Из таблицы 2 видно, что количество отдыхающих в агроусадьбах с каждым годом 
увеличивается во всех областях, в том числе и в Гомельской, однако доля туристов в Гомельском 
регионе уменьшается, что говорит о том, что агроусадьбы других областей пользуются большей 
популярностью. 
3. Несмотря на то, что Гомельская область находится в числе областей, загрязненных после ка-
тастрофы на ЧАЭС, санатории области пользуются популярностью у российских туристов. Дан-
ный регион обладает хорошими природно-климатическими ресурсами, способствующими лече-
нию различных заболеваний. Наиболее известные санатории области – это «Солнечный берег», 
«Ченки», «Птичь», «Сидельники» и «Приднепровский». 
Таким образом, Гомельская область обладает необходимыми ресурсами для развития турист-
ско-рекреационной деятельности. Однако для наибольшей эффективности необходимо проведение 
ряда мероприятий, связанных с совершенствованием придорожного сервиса, гостиничной инфра-
структуры, расширением ассортимента предлагаемых агроусадьбами услуг, стимулированием ту-
ристических организаций к созданию внутреннего туристического продукта, а также осуществле-
нием мероприятий по продвижению регионального туризма как для жителей Беларуси, так и для 
иностранцев. 
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